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Would appreciate additional information on preservation of municipal records.
We place our traditional library roles ahead of preservation since we have such demand for materials, programs and technology.
We have saved artifacts from destruction but once in our collection we are unable to improve or stabilize their condition.
We devote time to preservation when students are not on campus (breaks, summer, etc.)
We are understaffed and undertrained for conservation and preservation work. Plus we have too many other duties to perform with our reduced staff and less 
than ideal available budget. 
We are moving along nicely, big need is working space.
We are eager to improve and increase our collection.
We are a new museum in a town with population of 1500, more or less. Our goal is preservation of information, pictures and items relating to our specific town. 
We are hindered by lack of funding sources for a museum of our size. 
This survey would be more applicable to our library than to city hall.
Small public libraries are the dumping places for "stuff".... some wonderful and some not. Often these libraries are not equipped in any way to take care of the 
things, yet usually do a wonderful job. I'd like to see a program of traveling preservation. 
Our collections tell the history of railroading locally and nationally. Troy University, Dothan has many of our original pictures, info sheets, etc. They happily 
furnished us with inventory of what they now have. 
No allocated funds to send staff and NSCDA volunteers to preservation workshops/conferences. They need "expert" training. Experts would be seen as more 
knowledgeable; therefore, more believable about needs and steps they can take for prevention of damage. 
Need new board members, original members stay on for too long.
Need consultant to point out our losses & give guidance.
More hands‐on training in preservation techniques from state facilities would be very helpful.
It would be nice to have a centrally located conservation lab in Alabama like the one in Atlanta. 
In addition to our research library, we also have a museum. The items in the museum need to be evaluated in order to make conservation plans.
Identifying publicly‐accessible collections and state of their preservation/ security.
Collections across Alabama contain a wealth of treasures, but limited staff and funding inhibit the processing of materials and provision of adequate tools for 
use by constituents. 
Change has begun this year at our Museum with the first Director in the last 10 years. This survey, if completed 1 year from now, will show a renewed 
preservation response aggressively underway. 
Care of materials are too expensive. 
An active and aggressive museum community for networking information locally/ statewide would be helpful.
 
